













年第 期至 年第 期开设《当代会计继承与发展 》专栏
。






































































































































即 年 月 日
,
正式宣布通过对






































































































































































































































年 月 日财政部公布的《企业会计制度 》的第




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































题《加入 与我国会计准则体系建设研究 》项 目
批准号 的阶段性研究成果之一
。
伽 年已经 出台了《金融企业会计制度 》
,
并从
年 月 日开始实施
。
